Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003447                                    Spartanburg Methodist College                       PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:46:25
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0       3      9   3    9   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0       3      9   3    9   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0       3      9   3    9   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0       3      9   3    9   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003447                                    Spartanburg Methodist College                       PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:46:25
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   6   4   1   1   1   5  52  62   0   0 155 142   1   1   0   0     217    215 213  208   4    7
    Freshman Other       02    0   0   1   1   0   1   0   0   9   9   0   0  19  10   0   1   0   0      29     22  26   22   3    0
     Freshman  TOTAL           1   0   7   5   1   2   1   5  61  71   0   0 174 152   1   2   0   0     246    237 239  230   7    7
    Second Year          03    0   0   7   5   0   0   0   4  33  40   0   0  74  52   0   0   0   0     114    101 101   98  13    3
     UGRAD     TOTAL     08    1   0  14  10   1   2   1   9  94 111   0   0 248 204   1   2   0   0     360    338 340  328  20   10
     FULL TIME TOTAL           1   0  14  10   1   2   1   9  94 111   0   0 248 204   1   2   0   0     360    338 340  328  20   10
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   3   4   0   0   0   0       4      7   3    6   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   4   5   0   0   0   0       6      8   5    7   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   4   5   0   0   0   0       6      8   5    7   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0  15  10   1   2   1   9  95 114   0   0 252 209   1   2   0   0     366    346 345  335  21   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003447                                    Spartanburg Methodist College                       PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:46:25
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380299-000   Religion/Religious Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       6      0   6    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       6      0   6    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   0   0   0       9      0   9    0   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003447                                    Spartanburg Methodist College                       PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:46:25
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430103-000   Criminal Justice/Law Enforcement Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   2   0   0   0   0   3   5   0   0  17   7   0   0   0   0      20     14  20   13   0    1
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   2   0   0   0   0   3   5   0   0  20   8   0   0   0   0      24     15  24   14   0    1
    Second Year          03    0   0   3   1   0   0   0   0   0   3   0   0   7   4   0   0   0   0      10      8  10    8   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   4   3   0   0   0   0   3   8   0   0  27  12   0   0   0   0      34     23  34   22   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   4   3   0   0   0   0   3   8   0   0  27  12   0   0   0   0      34     23  34   22   0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   4   3   0   0   0   0   3   8   0   0  27  12   0   0   0   0      34     23  34   22   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003447                                    Spartanburg Methodist College                       PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:46:25
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   6   6   1   1   1   5  55  67   0   0 176 149   1   1   0   0     241    229 237  221   4    8
    Freshman Other       02    0   0   2   1   0   1   0   0   9   9   0   0  22  11   0   1   0   0      33     23  30   23   3    0
     Freshman  TOTAL           1   0   8   7   1   2   1   5  64  76   0   0 198 160   1   2   0   0     274    252 267  244   7    8
    Second Year          03    0   0  10   6   0   0   0   4  33  43   0   0  83  56   0   0   0   0     126    109 113  106  13    3
     UGRAD     TOTAL     08    1   0  18  13   1   2   1   9  97 119   0   0 281 216   1   2   0   0     400    361 380  350  20   11
     FULL TIME TOTAL           1   0  18  13   1   2   1   9  97 119   0   0 281 216   1   2   0   0     400    361 380  350  20   11
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   6   4   0   0   0   0       7      7   6    6   1    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0       3      9   3    9   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   2   0   0   0   0   0   1   3   0   0   9  14   0   0   0   0      12     17  11   16   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   0   1   3   0   0   9  14   0   0   0   0      12     17  11   16   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0  20  13   1   2   1   9  98 122   0   0 290 230   1   2   0   0     412    378 391  366  21   12
